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Определение типологии рынка позволяет выявить количество конкурен- 
тов и потребителей на рынке, уровень товарной дифференциации, особенности 
реализации ценовой политики, уровень ожидаемой конкурентной борьбы и ба- 
рьеры входа на рынок (затраты на вхождение, доступ к каналам снабжения и 
товародвижения). 
Данный рынок относится к олигополии. Предприятия пытаются снизить 
цены за счет снижения себестоимости продукции, включая в производство но- 
вые технологии: энерго- и материалосберегающие), также конкуренция посред- 
ствам совершенствования товара, комплектация его инновационными частями 
и комплектующими. 
Следует отметить  в качестве социально-культурного фактора развития 
трамваестроения с низким полом, изменение политики государства в отноше- 
нии инвалидов как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федера- 
ции и муниципальных образований. Для привлечения молодежи в обществен- 
ном транспорте проведены беспроводные сети типа Wi-Fi. 
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В условиях развития рыночной экономики, жесткой конкурентной борь- 
бы, предпринимателям необходимо постоянно увеличивать собственные пре- 
имущества: искать новые пути развития бизнеса, совершенствовать технологию 
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производства и организационную структуру предприятия, обновлять выпуска- 
емую продукцию. Одним из инструментов повышения конкурентоспособности 
организации является интрапренерство –   направление внутрифирменного раз- 
вития предпринимательства. 
Под интрапренерством понимается инициативная, новаторская деятель- 
ность по производству и реализации товаров и услуг на основе интеграции 
предпринимательских возможностей предприятия и предпринимателя в целях 
эффективного использования ресурсов предприятия и его динамического раз- 
вития на основе нововведений [2]. 
Интрапренерство развивается на действующем предприятии на основе 
создания духовных, организационных и экономических условий для возникно- 
вения предпринимательских идей и их реализации в интересах автора и пред- 
приятия [1]. 
Целью интрапренерства является повышение эффективности предприя- 
тия за счет: активизации и использования творческого потенциала сотрудников, 
повышения эффективности использования ресурсов предприятия,  быстрой ре- 
акции на изменения потребностей рынка, быстрой реализации всевозможных 
нововведений – технических, организационных, создания основы для дальней- 
шего развития производства [2]. 
Субъектом новаторской творческой экономической деятельности может 
быть как индивидуальный предприниматель, так и группа людей, действующих 
в рамках производственно-хозяйственной структуры [1]. 
Мы считаем, что для успешного функционирования политики интрапре- 
нерства в организации должна быть разработана система поощрения выдвиже- 
ния идей, предложений, поиска новых решений, экспериментирования, незави- 
симо от основной сферы деятельности. Необходимо создание атмосферы поис- 
ка, готовности принятия на себя ответственности и возможности превращения 
человека, выдвинувшего предпринимательскую идею, в совладельца компании, 
партнера по бизнесу [2] . 
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Таким образом, грамотная организация политики интрапренерства спо- 
собствует появлению новых идей, эффективных подходов, оптимальных реше- 
ний сложившихся задач, поиску конкурентных преимуществ, выведению фир- 
мы на новый уровень. 
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Конкуренция и конкурентная борьба являются главными категориями 
функционирования рыночной экономики. Именно конкурентоспособность яв- 
ляется решающим фактором коммерческого успеха любого предприятия. 
Актуальностью исследования проблемы «повышение конкурентоспо- 
собности предприятий отрасли общественного питания» является необходи- 
мость совершенствование теоретических и практических основ формирования 
механизма управления их конкурентоспособностью. 
Для успешной деятельности организации на рынке общественного пита- 
ния предприятие должно обладать определенным набором абсолютных конку- 
рентных преимуществ. Руководитель должен знать о превосходствах  пред- 
приятия и максимально чётко их использовать для повышения результативно- 
сти его деятельности.[1] 
На данный момент нет единой методики определения конкурентоспо- 
собности предприятия, зато существует достаточно методов её оценки. К ним 
